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SURAT TUGAS
Nomor: 3907 a/UNl 6'08'D IPP 12018
Sehubungan dengan surat KetuaJurusan Ilmu Politik nomor: 368/trN16.08.3.3/PP/20l8tanggalz9
oktober 201g, Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik universitas Andalas menugaskan 
:
sebagai rim perumus dalam Kegiatan penyusunan Rencana Strategis Jurusan Ilmu Politik Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas'
Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
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